Hestebønner. by Schwerz, Hr.
n a a r  Kian vedligeholder den i en passende, isser fra  
V in teren  bevare t. Fugtighed.
K o r t ,  efterdi Vaarsoeden er udsat for storre 
F a re r ,  end Vintersceden, m aae vi vgsaa isser hen­
vende vor Opmoerksomhed p aa  d en , for ved oecor 
norms! K logstab a t  afvende F arerne, eller dog , saar 
meget det staaer i vor M a g t, form indste dem. H ver- 
« ken forudfattet M ening  eller Soedvanen m aa lede vor 
F rem gangsm aade, men alene den bedre Kundskab kan 
Vringe os til den R egel, som, efter L id  og Omstæn­
digheder, sikkrest leder til M a a le t.
H e s t e b s n n e  r*).
(Af S ch w erz .)
§ 1. Vigtigheden af deres Dirkning.
b l a n d t  alle Vsexter ere Hestebsnner nsest K ornet 
den vigtigste, og den L andm and, der undlader a t
») I .  N . Schwerz har alt lange varet bekjcnbt som en af 
Tydfflands bersmte landoeconomiffe Forfattere. Allerede 
i Aarene 1807— 1810 udgav han i 3 Bind sin lhoist larerige 
Beflrivelse over det belgiffe Landbrug, hvoraf Noget er over­
sat paa Dansk af W erfel; i 1816 tvende lignende Beskrivel­
ser, nemlig over Landbruget i Ncder-Elsatz og i Pfalz. 
Han skildrer med Liv og V arm e, anstiller sine Betragt-
dyrke dem, uag tet h a n s  J o r d  dertil kunde vcere stik­
ket, kjender ikke sin egen Fordeel. D e  ere for Tyd st­
ia n d , E ngland  og Nederlandene det samme som 
M a is  for de varm ere Egne. Ikke med Uret ber 
mcerker derfor R o p p e , a t  det er fo runderlig t, a t
ninger med Sagkundskab og Skarpsindighed, og disse hans 
aldre Arbeidcr vandt saaledes megen Indest. Noermest 
foranlediget dertil af sin S tilling fom Directeur for den 
Kongl. Wurtembergfle Forsags- og Undervisnings-An­
stalt for Land- og Forstvæsen (paa Domainen Hohenheim), 
har han i en fremrykket Alder udgivet en Beiledning i 
det praktiske Agerbrug (Anlcitung zum praktischen Acker- 
bau , S tu ttgard  und Lubingen, Ister Band, 1823 , 2ter 
B . 1825 , 3tcr B . 1828 ; det sidste endnu ikke ganske 
fuldendt), et Bark, som efter Kyndiges Dom kan regnes 
iblandt de vigtigste i den nyere tydske oekonomiske Lite- 
ra tu r , idet den haderlige Forfatter deri foredrager, med 
den bam egne Genialitet, sine udbredte, mangeaarige E r­
faringer. D a det ikke er oversat paa Dansk og maaskce 
er heller kan ventes a t blive det, i hvor indholdsrigt det 
end e r, har jeg allerede i dette Tidsskrifts 3die Binds 
1ste Hefte leveret en liden Prsve i Stykket "om Balg 
af Scrdskifte", og antager, at flere Brudstykker deraf, 
esterhaanden meddeclte, ikke ville voere Laserne ukjarkomne. 
I  Valget af disse Brudstykker tages naturligviis specielt 
Hensyn paa Forholdene hertillands; Dyrkningen af en 
saa fortrinlig M arkfrugt som Hestebsnner er enduu kun 
lidet udbredt hos os, skjsndt den udentvivl vilde lsnnc sig 
godt og maaskee isar kunde blive af Vigtighed for stsrre 
G aarde, hvis Jorder egne sig dertil og hvis Brakmark 
man onskcr at benytte. Ovcnstaaende Afhandling synes 
saaledes a t fortjene sårdeles Opmarksomhcd.
B o nn ernes D yrkning  endnu er ganfle nbekjendt i 
E gne, hvor den sikkerligt vilde lykkes. " P a a  enhver 
M arsk- eller E ngbund", tilfoier han, "som overhove­
det p aa  enhver fugtig  Leerjord, ere B sn n e r  en for­
trinlig  S e e d , iscer n a a r  m an dyrker dem i N aver. 
Uimodsigelig give de p aa  benoevme J o rd a r te r  den 
sikkreste og jeg kroer ogsaa den storste Afgrode a f  
alle B crlg frug ter".
D e t  er, som A. P om ig  bemcrrker, vel Umagen 
vcerd for en Landmand a t  anstille den noiagtigste 
Undersogelse, om han ikke i sine M arker skulde have 
nogen J o r d ,  som egnede sig for B s n n e r , om han  
og hidtil aldrig  havde voyet a t  lcrgge nogen deri. 
" M a n  kan", siger h a n , "bedomme en Landm ands 
D uelighed ester han§ B onnedyrkn ing ; thi en god 
Landm and m aae dyrke B o n n e r , hvor de blot ville 
vvxe. D e  udsuge ikke Jo rd e n , og forberede den be­
dre end nogen anden F ru g t til H vede; de staae uden 
a t  gaae i Leie og gjore altsaa  Hesiehakken anvende­
l ig ;  de give Jo rd e n  Skygge for S o le n ;  deres H alm  
h a r , n a a r  det ellers er godt hostet, hoi Vcerdi som 
Foderm iddel; med eet O r d ,  der gives saam ange 
Omstcrndigheder, der anbefale dem, a t  enhver Land­
m and m aa  beslutte sig, saavidt m uligt, til a t  dyrke 
dem ". D e t  falder vanskeligt", siger denne store 
M a n d  p a a  et andet S t e d ,  " a t  drage den hsieste 
N y tte  a f  e n  stcrrk og noget fugtig Jo rdb un d  uden 
H jcrlp a f  Hestebsnner. D enne P la n te  forener i sig 
to  Fordele a f  sserdeles Vigtighed. D en  ene, a t  den
knn bensoer Jo rd en  meget liden K ra f t ;  den anden, 
a t  den m aaflee bedre end nogen anden P la n te  for­
bereder Jo rd e n  til H vede".
§ 2 . Jo rd b u n d e n .
Ligesom AZrterne ynde et m ildt og v arm t 
J o rd s m o n , saaledes ynde B onnerne en tu n g , fast 
og noget fugtig J o r d ,  p aa  hvilken de ogsaa ere 
saam egct desto gavn ligere , som de ved deres stcrrke, 
snoede N odder fljorne Jo rd e n  og ved deres hule 
S t t tn g le r  bringe Underlaget i Forbindelse med Luft 
- ten . B onnerne kunne overhovedet kun med F o r­
dre! dyrkes p a a  de J o r d e r ,  som ogsaa ere flik­
kede til H v e d e ; og ligesom denne ingen S u u rh e d  
ta a le r , saaledes fordrage B onnerne heller ingen og 
blive deraf beladte med R ust. E n  seed M arfljo rd , 
som ved M undingen  a f  sikkre F lo d e r, en fortrin lig  
Hvede- og V y g jo rd , som i E lsasi, en r i ig , to r  og 
sund Leerjord, som i Grevskabet K e n t, er B o n n er­
nes Elem ent. Im id le r tid  forsmaae de i saadanne 
E g n e , som have et fug tigt C lim a , heller ikke den 
sandede Leerjord. O gsaa kan A gerens S til l in g , 
U nderlaget, L e ir lig e t, som og V en nernes F o rg a n ­
ger, n a a r  denne s. E x. v a r en G roesm ark , underti­
den erstatte det, som Jo rd e n  m angler i Fasthed.
I  meget fugtige Forsomm ere ville B onnerne 
ligesaalidet trives som W r te r  og Vikker, n a a r  J o r ­
d en , som allerede i sig selv er tilboielig til F ug tig ­
hed, let bliver a lt  for vanddrukken. I  A are t 1824
bleve de p aa  en saadan M ark  i Hohenheim tildeels 
ikke et Q v artee r hoie, og hvor V an de t havde staaet 
gik de ganske ud. P a a  a t  hakke og hyppe dem 
kan der under saadanne Omstændigheder flet ikke 
tcenkes.
§ 3. Bannernes plads i Sædskiftet.
S o m  alle B celgfrugter ere B onnerne fordeelagr 
tige til a r indskyde mellem to langstraaede H alm e, 
og ligesom de groe godt efter enhver anden S c rd , 
saaledes kunne de og haves flere A ar efter hveran- 
dre p aa  eet og samme S ty k k e , hvorved Jo rd en  be- 
standigen forbedres, forudsat a t  den nyder tilborlig 
B ehandling . D en  G jodning og H y pn ing , som de ud­
fordre, udjevner de ved den foregaaende S oeds D yrkning 
begaaede Feil og virker fordeelagtigt for den efter- 
folgende Soed. "M en  Cultnren upaaag tet" , siger 
M a rfl-a ll , "saa synes det a t  ligge i denne P la n te s  
N a tu r  selv, a t  den i en umaadelig T id trives p aa  
d y b , leret Jo rd b u n d . I  G locester, hvyr B onnerne 
nu  i A arhundreder indskydes hvert andet eller tredie 
A a r, er et Udbytte a f  11 L 12 T dr. pr. T d. Land intet 
Usoedvanligt, og i G jennem snit kan regnes henved 9 T d r.
E fter flereaarigt Klever eller K levergronm ark, 
er det fordeelagtigere a t  nedlaegge B o nn er end Hvede, 
og forst a t  lade denne folge efter hine. O m  ogsaa 
nogle Jo rd e r  taale den bestandige Afvexling med 
V onner og H vede , ligesom dette skeer i de mere 
sydlige Lande med M a is  og H vede , og hvilket da 
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vistnok giver det hoieste U dbytte , som Jo rd e n  er 
istand til a t  y de , saa lader delte sig dog ikke gjsre 
o v e ra lt, og m an m aa  da hvert femte eller syvende 
A a r skyde engang over dermed. P a a  gammel 
G ronjord , knn eengang ploiet, trives B onnerne rigr 
tignok godt, men formedelst den vanskeligere B.ehandr 
Ung finder jeg dem ikke der tilraadelige, med mindre 
saadan G rcrsm ark  har en lo s og skjor Jo rd b u n d . 
P a a  noget seige F u re r kan m an ikke bringe dem i 
Jo rd e n , og en stcrrk'Negn skyller dem bort.
§ 4 . G j ^ d n i n g .
N a a r  D e n , som ingen G jodning h a r , ikke bor 
give sig a f  med B o n n e r , undtagen maaskee n aa r 
han dyrker M a rsk la n d , saa kan derimod D en , som 
h a r nok a f  d e n , ikke gjore bedre end a tte r og a tte r  
a t  dyrke B sn n e r. D isse  medfore ligesom M ajsen 
den Fordeel, a t  G jodningen, formedelst deres opret 
siaaende S taengler, ikke foraarsager a t de gaae i Leie, 
og m an kan folgelig forcere (s it  v. v .) Geilheden 
hos disse P lanker, hvilket altid er til stor N y tte  ved 
A fg rsd e r, som hyppes. A tten fiirspcendige Lces 
G jodning p aa  1 T d . Land er flet ikke formeget til 
V onner. M en  taale end B onnerne megen Gjodr 
n in g , og gjenersiatte de end, som A . P onng  kroer, 
Gjodningen bedre end nogen anden P la n te , saa folr 
ger deraf ikke, a t  de derfor nodvendig udfordre den 
meste G jodn ing , med mindre det skulde vaere p aa  
en seig eller m ager Leerjord, hvor heller in te t Andet
vilde voxe uden megen G jodning. P a a  en kraftfuld 
Jo rd b u n d  kunne de endog groe uden G jodning, 
og p aa  J o rd e r , som ere i en tilborlig  Culturrilstand, 
noies de med halv G jo d n in g , og dog kan Hvede 
og S p e l t  trives ester dem ; rigtignok m aa m an da 
vcere belavet p aa  et m indre Udbytte a f  den derpaa 
iglen folgende V aarscrd, da ingen J o rd  i Reglen er 
uudtsm m elig . I  m ange E g n e , navnlig i Glocestek 
og Suffo lk , gjodes flet ikke til B o nn er.
D e ra f , og a f  det, der er sagt i § 1, fremlyser 
B onnernes N oisom hed, om og denne a f  M ang e  er 
bleven dem astvistet. D e t kan vcere, a t  d e r , hvor 
m an  med M a g t  soger a t  fremtvinge dem p aa  en 
J o r d ,  som er aldeles ustikket for d e m , eller hvor 
m an  ikke p le ie r, ikke hypper dem , eller saaer dem 
a l t  for urimelig tyk t, a t ,  siger jeg , Ukrudtet eller 
B onnerne Der udm arve J o rd e n ; men ved tilborlig 
C u ltu r g jsre de det vistnok meget m indre end alle, 
saameget roste, Knold- og Rodvcrxter.
S a a e s  B onnerne tid lig t, da taale  de ogsaa 
den ganste friste G jodning. B edre er det dog , om 
denne p aafo res om E fte raa re t eller om V interen  og 
i forste Tilfcrlde nedploies.. O g  det er saameget 
desto onsteligere, a t  dette stee r, som de lerede J o r ­
d e r , der dog ere de egentlige B onnejorder, tidligt 
om F o raa re t ikke vel kunne befares a f  M ogvognen, 
saa a l  B onnernes S a a e n in g  vilde blive udsat for 
lcrnge, til S kade baade for disse og den efterfolgende 
S « d .  O gsaa er det m ig meer end sandsynligt ̂  a t
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de V s n n e r , hvortil der for V interen  g jodes, give 
mere Kjerne, end de, hvortil der gjodes um iddelbart 
for S a a e n in g e n ; om de just ikke give saa me­
gen H alm .
§ 5 . A gerens T ilb ered n in g .
V ed en saa ra a  P la n te ,  som B s n n e n , g jsr 
m an  kun faa (maaskee ofte a ltfor f a a ?) Complimenr 
te r med Jo rd e n s  T ilberedning; desuagtet arbeider 
den sig igjennem , om den saa v ar bleven nedoeltet 
vller endog v ar bedcrkket nied den seige G rsnsvcer. 
N ogle nedploie B o nn er tilligemed Kornstubben, p aa  
hvilken de saaes p aa  den spredte G jodning. H er 
bruges altsaa kun een P lo in in g , hvilket p aa  seigt 
Leer, ved en S ced art, som saa tidligt stal i Jo rd e n , 
er et umiskjendeligt F o rtrin . Andre faelde S tu b ­
bene ganske grundt om E fte ra a re t, men boere sig 
iovrigt ad ligesom H ine. A tter Andre ploie for 
V interen  til fuld D y bd e , bringe G jodning derpaa 
om V interen  og ploie siden denne tilligemed B o n ­
nerne grundt ned. D enne M e th o d e .m a a  a f  let 
forklarlige A arsager vel vcrre den bedste a f  de tre . 
M en  det er dog altid godt og behageligt a t vide, 
a t  m an, n a a r  m an ikke er istand til a t  foretage det 
bedre, dog p aa  nogen M aade  kan ad en mindre 
fuldkommen V ei opnaae sit M a a l . E n  dyb P ls ir  
ning synes a t  voere meget passende for B onnernes 
spiralformede N odder. I  Glocester ploier m an for 
V interen  til 9 — 10  T om m ers D y b d e ; vistnok en
herlig F rem gangsm aade overa lt, hvor Jo rd e n  blot 
vil tillade det.
 ̂ § 6 . S a a e tid  og  O .v a n tu m .
M a n  kan vel saae B onnerne fra  Begyndelsen 
a f  M a r ts  indtil M a i ,  men holder dog overhovedet 
den tidligere Soed for den bedste. Engloenderne 
ville endog knn erkjende den tidligere Soed for god. 
D e r  gives vel A arin ger, hvori de sildigt saaede 
B o n n er flaae a n ,  idet Udfaldet beroer p aa  hvad 
V eirlig  de have i deres B lom stringstid . E r  dette 
da hedt og to r t ,  saa to r  m an ikke gjore R egning 
p a a  a t  de ville scette Boelge; det M odsatte skeer, 
n a a r  V eiret p aa  den Tid er fugtigt og koldt, hvor­
ved Afblomstringen kun gaaer langsom t for sig. 
M en  nu kunne snart de T idlige, snart de S ild ig e  
komme med deres B lom ster i den dem meer eller 
m indre gunstige Periode. I  det Hele troer m an , 
a t  de tidligt S aaed e  mindre lide a f  Nust og skade­
lig t U to i, vel give kortere H a lm , men mere Kjerne 
end de S ild ige . E t  vigtigt H ensyn , som taler til 
Fordeel for den tidligere S a a e n iu g , er den derved 
bevirkede tidligere M odenhed, hvorved Foderet hu r­
tigere og bedre to r r e s ,  og hvorved m an faaer T id  
til fuldstændigere a t  forberede M arken til Vintersoe­
dens M odtagelse.
Hvormegen Saaesoed der stal tages er forskjel- 
lig t. M ere  udfordres der til de»bredsaaede end til 
de radsaaede. V ed de sidste behoves ikke over 6
S k p r .  til en T onde Land. V i brugte i Hvhenheim 
ved a t  saae i hver anden F n re ,  eller med 2  F ods 
Afstand mellem R ad erne , om trent 6  S k p r . til 
1  Tonde Land. T il bredsaaede B o n n er tages liger 
meget i E n g la n d , F landern  og M rn th e n , nemlig 
S k p . til 1 T snde Land. D e  nederlandske 
In d d ig n in ger gjore deri en Undtagelse, da m an der 
bruger 11 S k p . ;  vgsaa i Elsast bruger m an over 
S k p . til 1  Tonde Land. A . P oung  anbefaler 
en tyk Udsved, og vil have om rrent 1 4 z  S k p r . til 
1  T d . Land.
§ 7 . R a d s a a e n i n g .
O m  end B redfaaening  er ved B onnerne den 
meest alm indelige, saa er det dog v ist, a t  R adsaae- 
»ungen ikke med saa stor Fordeel anvendes ved no­
gen anden P la n te , som ved denne, undtagen der, 
hvor m an ikke hypper dem. I  dette Tilfoelde vilde 
jeg natnrligvkis ikke gjore de Fordele a fB o n n eav len  
gjceldende, som jeg i Begyndelsen a f  denne A fhand­
ling anforte til dens R o es. H er fan  Ukrudtet kun 
ved tyk S a a e n in g  bekcempes, men da ville B o n- 
nerne vgsaa soette foerre Boelger og for storsiedelen 
kun give H a lm . H vo, som derfor vil have Gloede 
a f  sine B o n n e r ,  han m aa laegge i bestemt Afstand 
fra  hverandre; hvo, som p lanter saaledes, han m a a  
hyppe; og hvo, som meget vil lette sig H ypningen, 
han  m aa lcrgge dem i R ader.
Radsaaeningen skeer i de med P lovsn  aabnede
K urer. D en  forekages enten ved Hjcrlp a f  en S a n e r  
kasse med en T ra g t, eller ved a t nedlcrgge B onnerne 
med H aanden . D e t Forsie gaaer regelmæssigere, 
det S idsie hurtigere, da m an ikke let h ar saa mange 
S a a e k a ss e r , som tjenstdygtige Hcender til sin N aar 
dighed. Jo rd en  a f  den nceste F ure  fylder den tilr 
saaede og dcekker B o n n ern e ; det er a ltsaa  en S e lv r 
folge, a t  P loven kun stal gaae g rundt.
H v or lan g t R aderne stulle vcrre fra  hverandre 
afhcrnger a f  Jo rdbunden . P a a  en kraftig Jo rd b u n d  
m aae de for Frodighedens S k y ld , og p aa  en ret 
svcrr Jo rd b u n d  for den sildigere B ehandlings S k y ld , 
vcrre i lcrngere, og hvor det M odsatte er Tilfcrldet, 
i kortere Afstand fra  hverandre. To Yderligheder 
m a a  m an derved soge a t  undgaae ; disse nem lig : 
ikke a t  gjsre M ellem rum m ene for brede, fordi Ud- 
by tte t derved form indstes, og ikke for snevre , fordi 
m an  derved gjor Anvendelsen a f  Hestekraft um ulig 
siden ved H ypn ingen; en anden S a g  er det n a a r  
m an vil bruge H aandhypn ing . T il Hestehypning 
udfordres et M ellem rum  a f  h a lvan den , ogsaa to 
Fod, i kraftig J o r d ;  til H aandhypning  derimod er 
en F o d s Afstand tilstrækkelig. Jsidste Tilfcelde bli- 
ver altsaa  hver F ure  tilsaae t, i fsrste kun hver an ­
den. Englcrnderne betjene sig rigtignok ogsaa a f  
D o bb e ltrader, hvor hver to og to ligge hinanden 8  
T om m er ncer, og derpaa forst folger et M ellem rum  
a f  2  Fod. S a a d a n t  forudscetter im id lertid , a t  der 
hos dem haandhyppes imellem D obbellraderne og
a t  Hestehakken kun anvendes i M ellem rum m ene. 
D enne M ethode foroger vel O m kostningerne, men 
giver en stsrre H alm afgrode og efterlader en scrrder 
les reen Ager.
D en  angivne Afstand gjcrlder imidlertid blot 
om N averne og ikke om de i disse staaende P la n te r  
indbyrdes. H e r kunne B onnerne lcegges 4 — 2 
T om m er fra  h verandre , og ville dog formedelst 
S iderum m ene have Luft nok. D o g  endnu fortrin ­
ligere trives B o n n ern e , n aa r m an ikke lcrgger dem 
i  en saadan uafbrudt K jcrde, m e n , saaledes som i 
B erkshire, §  Fod fra  hverandre i selve R a d e n , og 
d a  lcrgger 4 — 5  S tykker sam m en, saa a t  de danne 
ligesom smaae N eder. Aarsagen til Fordelen beroer 
her p aa  M uligheden a f  en bedre Gjennem arbeidning 
ved H ypningen. Englcenderne, som store Bonneel- 
flere, foretrcrkke endnu P lan tn ingen  for S aaen ing en . 
M in d re  for a t  paanode mine Landsmcrnd denne 
M ethode, end for a t  vise dem, hvor ufortroden den 
sande landlige Vindflibelighed e r , anforer jeg her 
den F rem gangsm aade, som m an bruger i Glocester.
E ste ra t M arken for eller i Begyndelsen a f  
V in teren  er ploiet 9 — 40 Tom m er dybt, og saa tid­
lig t som m uligt efter V in teren  a fh a rv e t, hvorved 
Jo rd e n  er fuldkommen fljornet og sm uldret, flrider 
m an  til dens B ep lan tn ing  med Hestebonner. M a n  
p lan ter deels p aa  lan g s , deels paa tve rs a f Bedene. 
O fte  bruger m an ved dette Arbeide S n o r ,  endnu 
oftere ingen. P lan tn ing en  udfores a f  K oner; hver
a f  dem h ar en Pose med V en ner hcrngende om 
H alsen og i H aanden  en P lan tep ind . D enne er en 
Fod lang og ligner G a r tn e re n s , med den Forskjel, 
a t  den h a r en K n a g , imod hvilken Plantersken lceg- 
ger sin Tommel- og Pegefinger. P lan tn ing en  gaaer 
for sig efter S id e n , fra  Venstre til H o ire , og saa- 
ledes a t  Ansigtet vendes imod den allerede beplan- 
lede N ad . M a n  stikker H ullerne ikke mere end en 
Tom m e fra  hverandre , giver dem en D ybde a f  2  
T om m er, og lader i hvert falde en B onne. M ed 
nogen Avelse gaaer dette Arbeide meget hurtig t og 
regelmæssigt fra  H aanden . Liniernes Afstand vexler 
imellem 10 og 14  T om m er. H ullerne dcekkes sidem 
efter med en N iis- eller M u ld h a rv e* ).
D en  flanderske M ethvde ved B onneplan tningen  
er folgende. E fte ra t M arken  forelsbigen er gjodet 
og tilbered t, danner Arbejderen med Hakken en to 
T om m er dyb Nende over Vreden a f  A geren, hvori 
h a n s  M edhjælper nedlægger en B onne p aa  hver 
3die til 4de Tom m e. D enne Bonnercrkke dcekkes 
med Jo rd e n  a f  den folgende Nende. Begge Arbej­
dere beplante p aa  denne M aad e  i tre D ag e  henved 
2  T d r. Land.
E t  andet S te d  i B ra b a n t dippler eller nedbrin­
ger m an  V ennerne p aa  samme M aad e  som Eng-
' )  E t  Redflab, bestaaende af 3 B ulle , sammenfoiede med 
en Lvcerbul, og forsynede med Lorneriis til Muldens 
Levning.
loenderne, men bruger dertil, istedetfor P lan tep ind , 
en B onnetrcrder, et om trent 3 Fod langt Stykke 
Troe, i hvilket ere indsatte 4  T apper a f  2 T om m ers 
Loengde og i om trent 9 T om m ers Afstand fra hver­
a n d re , hvorved m an kan gjore 4  H uller paa een- 
g a n g ; Hjoelperen kaster 2  eller 3  B onner i hvert 
H u l. Arbeidet udfores p a a  tve rs  over Agerens 
B rede.
N etop samme S te d  bruger m an endnn en 
soeregen M aad e  ved a t  bredsaae B onnerne. E fterår 
nemlig M arken  er ploiet i B eder (det e r: smalle 
Agre a f  8  F o d s B re d e ) , imedens Fnrestrim lerne 
endnu ligge hele , paakjores Gjodningen og derpaa 
udsaaes B onnerne. P loven kommer nu ikke oftere 
p a a  deilne J o r d ,  men Ploiestrim lerne kastes nd med 
S p a d e n , hen over B onnerne. S id e n  blive saadanne 
M arker lugede, men ikke hyppede.
H vor jeg end hidtil h ar sogt Underretning om 
B snneav len , h a r jeg dog aldrig hort, a t  de nedbrin­
ges med H arv en . .
§ 8 . p l e i e .
K un hvor A gerdyrkningen, eller idetmkndste 
B sn n e a v le n , endnn ligger i V u gg en , lader m an 
B onnerne blive »hyppede. Endog de bredsaaede 
hyppes i E n g lan d , Belgien og W nrtem berg. A t 
dette overalt ffeer ved dem , som ere saaede i R a ­
d e r ,  folger a f  sig selv , da m an kun saaer i R ad er
1
for desto lettere og sikkrere a t  kunne hyppe imel­
lem  dem.
M a n  lader oste en N iisharve eller scrdvanlig H arv e  
gaae forud for den forste H ypning . P a a  leret J o r d  er 
M u ld en s Ie v n iu g  gavnlig . D a  M arken, efter B o n- 
nernes N edploining, ikke afharves, fordi m an soger a t  
vedligeholde K lum perne til a t  forhindre Overfladen fra  
a t  falde sammen strax efter Svedens Nedbringelse, 
men saadanne K lum per siden blive haarde og vilde 
voere iveien for den videre B earbejdn ing , saa lader 
m an  dem blot sloife med en omvendt H a rv e , saa-. 
snart B sn n e rn e  ere over Jo rd e n . S a a d a n t  foreta­
ger m an  ved M iddagstid  eller strax e f te r , medens 
P lan te rn e  ere noget flappede a f  V arm en . M a n . 
indseer, a t  S lo ifn ingen  vilde vcere overflodig p aa  
let eller efter S aaen ing en  fuldkomment jevnet J o r d .  "
V ed Bredsaaeningen faaer Jo rd en  en skarp 
H arvn ing  2  til 3  Uger eflerat B onnerne ere lagte. 
E r  saadan H arvn ing  skeet i gunstigt V e irlig , saa 
kunne tcrtstaaende B o n n e r , p aa  en just ikke altfo r 
ureen A g er, til N od  nndvcrre H ypningen. M en  
m an  m aae da gaae alvorligt tilvcrrks derm ed, med 
den F ortro stn ing , a t  endog den skarpests Gjennemr 
h a rv n in g , som der siges, ikke skader B sn ne rn e . 
B live  og nogle beskadigede, saa komme de sig dog 
sn art igjen. E n  meget fuldkomnere B ehandling  
m edfsrer natn rligv iis H ypn ingen , som dog derfor 
ikke ganske udelukker H arv n in g en , hvilken tvertimod 
er til N y tte  og Lettelse for h iin , isser n a a r  Talen
>
er om bredsaaede B o n n e r , som ikke knnne hyppes 
uden ved H aandredjkaber. M en  ogsaa R adbonner 
knnne med Fordeel harves og derpaa hyppes. D en  
flittige E lsasser hypper sine B o nn er to G ange uagr 
te t H arvningen . M en  p aa  hvad M aad e  m an end 
h y p p er, saa m aa den sidste H ypning  vcrre tilender 
b ra g t for B lom stringstiden. A t lade P lan tern e  
voere uforstyrrede i denne critiffe Epoche, er en R e ­
gel for alle Vcrxter.
P a a  D en T hanet i E ng land , hvor B onneavlen  
del drives videst, forener m an de forskjellige R em  
selsesmaader. Forst gaaer m an med Hestehakken 
p a a  lan gs ned imellem R aderne ; derpaa harves 
tv e rs  over B edene, og tilsidst haandhyppes med en 
S Tom m er bred H akke, og begge disse sidste A r­
bejder gjentages, om dette findes nodvendigt, indtil 
M arken  ligner en H ave . H arvningen  tvers over 
M arken  m aa  der lcrgges vel Mcrrke t i l ;  thi da 
Hestehakken ikke m aa  opbryde Jo rd e n  i P lan tera r 
verne, saa skeer dette ved a l  lade H arven  gaae tvers 
igjennem R aderne.
D a  jeg h ar angivet den i Glocester brugelige 
P la n te m a a d e , saa m aa vgsaa her anfores B onner 
agerens videre B ehandling  der. S a a s n a r t  B o m  
nerne vise sig over J o rd e n , harves den. E re  de 
opvoxne til en saadan H o ide , a t  m an ikke behover 
a t  frygte for a t  overlcesse dem med J o r d ,  saa hypr 
pes der, og det saa noer ved P lan terne som m uligt. 
H v e r, som hypper, tager to , undertiden tre B onner
rader for ad G angen . D en  anden H ypn ing  ndsoctr 
te s  saalcrnge det nogenlunde kan skee; kun a t  den 
bliver tilendebragt inden B onnerne trcrde i B lo m ­
string. I n t e t  holder m an for skadeligere end i denne 
T id  a t  foretage sig noget med B onnerne. V ed 
den anden H ypning  bortluges m td H aanden  det 
U krud t, som groer paa selve R aderne . M a n  lader 
heller ikke det mindste Ukrudt komme fre m , fordi 
de nederste B lom ster derved beroves Lys og Luft, 
forhindres i a t  saette F ru g t og M arken  desuden 
ved Ukrudtets F ro  gjores nreen for Frem tiden. D enne 
anden H ypning  holde E ng landerne for nundgaaelig 
nodvendig, og p aastaae , a t  uden denne n y tte r den 
forste in tet. V ed den forste H ypning  nemlig bliver 
Jo rd e n  b rudt, ved den anden renset, og skjondt ogr 
saa ved hiin det da fremkomne Ukrudt forstyrres, 
saa kommer ved selve H ypningen en maaskee endnn > 
storre Moengde Ukrudlsfro til Live, som uden denne 
vilde voere begravet og gjort uskadeligt. D e  ne­
derste B lom sters Undertrykkelse, som p aa  den ene 
S id e  bevirkes ved U krudtet, kan p aa  den anden 
S id e  ogsaa bevirkes derved, a t  B onnerne siaae for 
toet. M e n  det er en bekjendt S c r tn in g , a t  m an  
kun m aa vente sig en middelm aadig Bonnehost, 
n a a r  B onnerne ikke fra neden , men blot i Toppen 
soette Bcrlger. M en  hiint hindres ligesaamsget ved 
de for toetstaaende, hoie, lovfulde Bonnestoengler, 
som ved Ukrudtet. G avn lig t er det alksaa ved den 
anden H ypning  a l fortynde P lan te rn e , hvor det gjores
fo rnoden t, da S tcrng lerne  ellers kun ff,-de iveiret 
vg blive tynde. D en  dobbelte H ypn ing  tilligemed 
U krudtets Aflngning kosier i E ng land  i G jennem snit 
ikke mere end 4 —5  G ylden p r. Tonde Land. Langt 
billigere, men vist ikke fuldkomment saa godt, ndfo- 
res  Arbejdet med Hesiehakken. M a n  m aa altsaa  
kun d e r , hvor H aandarbeidet bliver for d y r t ,  eller 
hvor m an m angler H a a n d sk ra ft , tage sin T ilflug t 
til Skuffelploven, og da lade denne gaae to forskel­
lige G ange igjennem M ellem rum m ene. H vo  som 
er forsynet med en god H y pp ep lo v , behover ingen 
soeregen Skuffelplov, da han , som jeg veed a f  E rfa ­
r in g , ligesaa sikkert og godt vil kunne gjore Arbeidet 
med hiin. ^
I  Hohenhekm gaaer m an  forsi B onnerne over 
med N iish arven , og siden trcckkes H yppeploven gan­
ske g rund t gjennem M ellem rum m ene; derpaa h arves 
tv e rs  over R a d e rn e , og endelig hyppes disse sidste 
noget stoerkere; e ller, for noiere a t  udtrykke m ig. 
M ellem rum m ene bearbejdes forste G a n g  g rundt, an ­
den G an g  dybere med H yppeploven. D e t  senere 
p a a  R aderne opkomne Ukrudt aflugeS i N odsfa ld  med 
H aand en . D e t sidste haaber jeg i Frem tiden a t  ud­
fore med H aandhakken, men da a t  loegge B o nn erne , 
som ovenfor er sagt, radeviis.
J fo lg e  E rfa ring  m aa  jeg advare im o d , med 
H ensyn til B onnerne ikke a t  stole formeget p aa  den 
blotte H y p n in g , n a a r  de dyrkes p aa  en med R æ ve­
hale opfyldt leret M a r k ; men forst a t  rense en saa,
—  4.19 —
dan ved en vel bearbeidet B ra k  og lade B onnerne 
folge efter denne, da vil Ageren blive reen. 4823  
saaede v i, uden ar ane nogen Ulykke, B o nn er i el 
saadan t nylig indtaget S tykke Land, haandhyppede, 
ndlngede U krudt, hostede ikke hvad der kunde dcrkke 
A rbejdet, og saae vs endog nodfagede til a t  brakke 
bagefter. D e t kalder m an , a t  tage Tingen forkeert.
A t overstroe B sn n e rn e , n a a r  de ere en H aand sr 
bred over J o rd e n , med Affald fra  S a ltvce rker, er 
et fortrin lig t M iddel til a t  fikkre dem imod R u st; 
m an  fluide derfor fornemmelig i Noerheden a f  S a ­
lmerne locgge sig efter B onneavlen , hvilket jeg ogsaa 
saae i Egnen a f  Grevskabet M ark .
D en  storste F jende, B onnerne have , bestaaer 
vel i det hcrslige sorte Utoi, som forsi viser sig p aa  
Toppen a f  P la n te n , og derfra udbreder sig nedad 
over hele S tæ n g le n , herover P lan ten  al S a f t ,  for­
dærver de a lt satte Bcelger og h indrer Tilscetningm 
a f  n ye , sammentrykker B ladene i R u ller og giver 
den hele P la n te  et stygt Udseende. H v orfra  dog 
dette vcrmmelige U toi? O m  Befljoeringen, som 
m an anbefaler derimod, hjoelper noget, derom tvivler 
jeg noesten, da Utoiet ofte er der tidligere end m an 
kan befljcere, eller allerede har trukket sig dybere ned 
end m an tor befljcere. M en  Befljaeringen h ar an ­
dre Fordele til F o lg e , som gjor dens Anvendelse 
hoist turaadelig . Ligesom A Zrter og V ikker, saaler 
des vedblive ogsaa B onnerne a t  voxe endnu Isenge 
efter a t  deres nederste B crlger have dannet sig.
—  4 tt t  —
D enne vedholdende Frem voxen, det lovfulde, oste 
med Utoi beladte H oved , og de unyttige eller lidet 
betydende B lom ster, som vise sig op imod S pidsen , 
unddrage de nederste allerede dannede F rug te r en 
D eel a f  deres S a f t e r ,  hindre de noget sildigere, 
men dog altid  frug tbare mellemste B lom ster i a t  
strtte B celger, og forhale hele P la n te n s  M odenhed, 
hvorved da vgsacr nodvendigt Hostarbeidet forsinkes 
til S kade  for H veden. Alle disse O nder forebyg­
ger m an ved Befljoeringen eller K apningen. M a n  
udfarer denne med en lang K n iv , lille S a b e l eller 
en gam m el Lee, som m an fastgjor i lige Linie til et 
H aandgreb  eller S k a f t .  Tiden til Befljoeringen er 
n a a r  de nederste Bcelger danne sig. M a n  lader 
Toppene falde til J o rd e n , og saaledes gaaer Arbei- 
det let og hu rtig t fra  H aan d en , iscrr ved radsaaede 
B o n n e r. Befljoeringen fremmer Boelgernes M o , 
denhed saa m eget, a t  den indtrcrder fjorten D ag e  
fo r, og bidrager meget til Foderets hurtigere T srr in g .
E ndnu en siem Fjende a f  B onnerne fandt jeg 
i E lsasi, men vgsaa kun d e r , i eusvu ta  eurapoes, 
H orsilke, "D rossel" (de t sidste N av n  sandsynligviis 
a f  "erdrosseln"). D enne forhadte Vcrxt overvoelder 
og qvceler i egentlig Forstand P lan tern e . H ypn in ­
gen hjcrlper intet imod den, da den forst sildigt fly ­
der frem. M en  da denne P la n te  true r ikke blot 
D onnerne , men ogsaa H orren  og isser Kleveren, og 
forp lan ter sig ved en utro lig  Moengde F r o ,  saa vil 
enhver, der ikke vil have sin M ark  odelagt, vel ikke
betaenke sig p aa  a t  afmeie og anvende som G rs n tt  
foder de dermed besatte B sn n e a g re , om disse end 
skulde indtage en heel M ark .
§ 9 . H e s te n .
E t  kjsligt, mere fug tig t, end to rt V e ir lig , a ltt 
saa en langsom Udvikling a f  B lom sterne, lover en 
god B onnehsst. I  vedholdende hedt V eirlig to rre s  
B lom sterne uden ar stette Boelger. M a n  m aa ikke 
lade B onnerne blive altfor m odne, fordi de etters 
faae sorte P le t te r ,  og m an bor derfor hoste dem, 
n a a r  de fleste Boelger blive sorte. T idlig t indhostede 
B o n n er give et hvidere M eel og ere meget flikkede 
til a t  blandes i B rsdkornet. D e  eftermodnes desr 
uden ret godt i S t r a a e t .
P a a  mange forfljellige M aad er hoster m an 
B o n n ern e ; soedvanligsi med Leen, n a a r  de ere kortt 
-staenglede og med S eg len  n a a r  de ere lange. I  
forste Tilfaelde lader m an dem ligge nogle D ag e  
p aa  S k a a r  for a t veires; sammenbringer dem derr 
p aa  med en H otyv  i S m aa b u n k er, og lader dem 
saaledes blive fuldkomment to r re , hvorefter de op- 
bindes og indages. I  andet Tilfoelde, eller ved 
langstoenglede B o n n e r , stiller m an strax 3  til 4  
B unker f lra a t  imod hverandre, saaledes a t de danne 
en huul Kegle, som overst i Toppen omvindes med 
nogle H alm straae , og saaledes forblive de siaaende 
indtil de flulle bindes og indages. E r  V eiret gun­
stig t, saa opneges de huggede eller afflaarne  B on- 
t Binds S Heste. (2!))
ner bedst strax p aa  de H a lm b aa n d , hvormed de 
flulle b indes; ester 3  til 4  D ag e  bindes de og s a t­
te s  sam m en; eller ogsaa neger og binder m an dem 
s tra x ; men lader dem da ligge 10 eller flere D ag e  
forend de sa tte s  sam m en. D enne sidste M aad e  er 
d en , som bedst a f  alle forebygger a t  noget g aaer 
ta b t.
D a  V onnerne, n a a r  de bindes, aldrig ere ganr 
fle  t o r r e ,  og eiheller m aae v a re  det for a t  de ikke 
-flu lle  falde a f ,  saa m aa  B indet gjores sm a a t, ikke 
over 8 — 10  Tom m er i G jennem snit, hvortil alt- 
saa  en enkelt R u g -  eller H vedehalm slangde er til- 
strakkelig.
D en  tidlige O pbinden h ar ogsaa den Fordeel, 
a t  m an  kan stille B und te rne i R a d e r , p lsie der­
im ellem , derpaa sa tte  Keglerne p aa  det Ploiede og 
ploie det A v rig e , hvorved meget vindes med H en­
syn til A gerens betimelige Tilberedning til Hveden.
§ 10. A fgrøde og  V a rd i.
M arsh a ll angiver for Glocester i Gjennem snit
for hver T sn de  Land g. M ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,5  T d.
og holder 11 ,3  T d . ikke for nogen over­
ordentlig Host.
A . P o n n g  an tager for Suffolk  . . .  8 ,5  —
S a m m e  for K ent . . . . . . .  1 1 ,3  —
S a m m e  ostlig Reise . . . . . . 1 0 ,9 5  —
S a m m e  sydlig R e i s e ............................. 8 ,4  —
S a m m e  nordlig R e i s e .........................   10 ,59  —
S a m m e  efter egen E rfa ring  . . . .  11 ,8  T d. 
W estflandern i G jennem snit . . . .  8 ,4  —
Jndd ign ingen  nedenfor Antw erpen .  . 1 2 ,8  —  
Lnrzer i det Salzburg ffe  efter tyveaarig t
G jennem snit . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,0  —
Hohenheim  1823 . . . . . . . .  8 ,9  —
G jennem snit a f  anforte Angivelser . . 9 ,8  —
H vorm eget en vaad  A argang  bidrager til B o m  
nernes F rem vcext, bevidner R o p p e , som p aa  en 
Jo rd lo d , der, formedelst sin ringe Leerholdjghed neppe 
fortjener N av n  a f  Leerjord, i A are t 1826 hostede 
11  T d . p r. Tonde Land. v r .  B u rg e r  siger, a t 
h an s  hoieste A fgrsde a f  Hestebonner aldrig h ar 
oversteget 1 2 ,5  T d . ,  men a t  han  a f  V alffe  B onner 
ofte h a r hostet 1 2 ,5  til 1 7 ,  ja  engang ncesten 22  
T d . p r. Tonde Land.
S am m enlig ne  vi det ovenanforte M edium  for 
B s n n e rn e , med det for ZErterne —  5 ,5 ,  og for 
Vikkerne —  6 ,  saa vil R esu lta te t, hvad Q van ti- 
teten angaaer., blive betydelig ril G unst for B on- 
nerne; hvoraf folger, a t  disse b landt alle Bcrlgfrug- 
ter give det storste og stkkreste Udbytte.
H vad  angaaer B onnernes V crrd i, saa scrtter 
m an  dem i Elsast lige med B y g g e t, hvilket dog er 
fo rlav t anflaaet. A ntages de ncrrendeDele a fB y g g e t 
til 0 ,675, saa indeholder en Hectoliter, som veier 132 
P d . ,  86 P d . N æ ringsstof. A nsiaaes derimod de nw- 
rende D e le a fB o n n e rn e  efter lige M a a l , hvilket er der 
ringeste m uligt, saa indeholder en Hectoliter, som veier
(29*)
498 P d . ,  127 P d . N æ ringsstof, altsaa  4 mere end 
B y gg et. I fo lg e  heraf vilde 2  T d . V en ner i P r i ­
sen kunne veie op mod 3  T d . B y g , saafrem t ikke 
B y gg e t v a r  stikket til et mangfoldigere B r u g ,  f. 
E x . til D l. A t imidlertid en Skjeppe B o n n er er 
mere v a rd  end en Skjeppe B y g ,  det bevise Gjen- 
nem snitspriserne i et Land, hvis D rik  alene bestaaer 
i D l ,  hvor a ltsaa  B y gg et vist ikke nedsa ttes under 
sin V a rd i . D e tte  Land er B e lg ien , navnlig  Vestr 
fiandern. D e r  forholder M iddelprisen p aa  B o nn er 
sig s o m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  9 .
p aa  B y g ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
—  H a v r e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .
—  N u g ..................... 10 .
—  Hvede . . . . .  16.
I fo lg e  heraf vare  B onnerne ^  mere v a rd  end
B ygget og ^  mere end H a v re n , hvilket vist er det 
m indste, som m an til G unst for de forsir kan an ­
tage, da en T d . H av re  kun veier 8 ,2  Lpd., en T d . 
B y g  kun 1 1 ,2  L pd ., men en T d. B o nn er 16 ,6  Lpd.
N onnerne g ive, ved a t  blandes med andet 
M e e l , et hvidere og lettere B ro d . D e  tjene til 
N a r in g  for Heste og M alkekoer, og til a t  fede 
F a a r  og S v iin  med. P a a  G rund  a f  deres ncesten 
dobbelte V a g t ,  behoves til Hestefoder ikke over det 
H alve  a f  H avrerationen  efter M a a l . K un for 
unge Heste, som arbeide lidet eller intet, ere de ikke 
tilraadelige, men desto tjenligere ere de for Heste, 
som arbeide starkt. T il delte sidste B ru g  og til a t
fede S v i in ,  ere Le i Elsast udelukkende bestemte. 
I  Nederlandene troer m an neppe, a t  en Bede kan 
fedes uden' B o n n er. D e  ere et ganske fortrin lig t 
M elkefoder. E n  Landmand i Elsast fvrsikkrede mig, 
a t  een Skjeppe B o nn er gav mere og bedre M elk, 
end 10 S k p r . Runkelrver. M a n  scrtter B onnerne forer 
lsb ig  en halv D a g s  T id i B lo d , blander dem med 
A vner eller Hakkelse, og befngter denne M asse  noget.
E sterat jeg for flere A ar siden bekjendtgjorde Oven- 
a n fo rte , h ar jeg i Hohenheim havt Leilighed til a t  
overbevise mig om B sn n e rn e s  fortrinlige N y tte , 
iftrr deres Fordoielighed for Hornqvcrget. D a  R oe - 
forraadet henimod F o raa re t 1822 v a r gaaet op, lod 
jeg Koerne gives kogt Foder, og da dertil ikke hav- 
des andre Ing red ientser end Halmhakkelse og R a p s -  
skulper, toges noget ringe B y g  til Hjoelp. D e tte , 
skjondt forst opblodt i koldt, siden i v a rm t V an d , gik 
for storste D elen ufordoiet gjennem D yrenes Tarm eka­
n al. D a  derimod B onnerne traad te  istedet, fandtes 
ikke ringeste S p o r  a f  Kjerne i G jodn ingen , nagret 
de kun udblsdtes i koldt V an d .
D e t h ar ret gloedet m ig , ved hiin Bekjendtgjsr 
relse, a t  have bevwget en a f  vore fortrinligste lybske 
Landmcrnd til lignende F o rso g , og finder det hen­
sigtsm æssigt a t  meddele dette her.
"O g saa  jeg", siger v r .  Schweizer i de faa 
hsist interessante landoekonomiske Meddelelser ( " M i t ,  
theilungen a u s  dem Gebiete der Landwirthschafk") 
2det B ind  S .  3 0 3 , "h ar overtydet mig o m , a t
B sn n e rn e  ere et for H ornqvcrget meget ncerende og 
behageligt Foder. I  A aret 1 8 1 6 , dette for alle 
Landmaend sorgelige A ar, mislykkedes nocsten aldeles 
mine K artofler, som jeg tilfoeldigviis havde lag t i min 
vaadeste M ark . B onnerne derim od, som havde et 
ligesaa v aad t Leie, lykkedes ganffe fyrtreffeligt og 
gave 16  Fold. D e t  v a r mig derfor hoist ubehage­
l ig t ,  a t  jeg kun havde belagt et lille S tykke og » 
ikke min hele K artoffelm ark med D o n n e r , istedetfor 
K artofler. D a  disse f la p , benyttedes B onnerne til 
F od ring , og jeg fandt dem saa gavn lige, a t  jeg i 
de svigende A ar oftere gjorde B ru g  a f  dem. D a ­
gen for de skulde bruges, lod jeg dem flette i S to b  
og derpaa komme i det med Hakkelse og Dekokt 
blandede K artoffel- og N oefoder, og da den hele 
M asse  befugte med S u p p e  a f  Oliekager og saaledes 
lcegge for Koerne. D isse  ssgte B onnerne med B e ­
gærlighed og syntes a t  befinde fig flrrdeles vel ved 
dette Foder. J e g  troer a t  have bemcrrket, a t  1 
S k p . B o nn er fuldkomment kan veie op mod L S k p r . 
K artofler. D e t vil altsaa vel lonne Umagen, hvert 
A ar a t  belcrgge et S tykke Land med h in e , blot til 
Fodring for Hvrnqvoeget".
T il H este, F a a r  og S v iin  er det ganffe ovcr- 
flodigt a t  udblode B o n n e rn e , og for de to fsrste 
D y r  vil det sandsynligviis snarere vcrre skadeligt, 
end gavnlig t. S crdvan lig  kaster m an dem »torskede 
for Heste og F a a r , hvilke sidste ikke engang forsmaae 
de tykke S tcengler. " J e g  kiender", siger det meklen-
borgste Landvcesens vcrrdige V eteran , Geheime-Hof- 
raad  og Professor K arsten , " in te t bedre Foderm id­
del for Heste. E n  glatstroget Skjeppe B o nn er giver 
dem flere K rcrfter, end to topm aalte Skjepper H a ­
vre. I  Begyndelsen gjorde jeg alleflags Forssg  
dermed. J e g  lod dem s tra a e , men det v a r mig 
baade for farlig t og for kostbart. J e g  lod dem ud- 
blodes, men Hestene vilde ikke re t vcenne sig til dem. 
D e t  sy n tes , som om de ikke knnde faae dem ud a f  
Teenderne. Endelig lod jeg dem opfodre blandede 
med Hakkelse, og nu aade de dem med den storste 
Begjerlighed. J e g  har fodret de tresårige P lage , 
saavelsom de ovrige stcerkt arbejdende Heste med 
B o n n er, og de bleve ligesaa raste og letfodede, som 
med den bedste H av re" .
" I  dette sorgelige A a r —  4806  —  da N ugen 
overalt er mislykket, yde B onnerne mig et fortroeffe- 
lig t S u r ro g a t  for B rodkorn. 3  D ele R u g  og 1 
Deel B o n n er give et M e e l, hvo ra f B ro de t er 
lan g t bedre og mere velsmagende end det a f  N ug- 
meel alene. I  samme Forhold forbedre B onnerne 
ogsaa H vedem elet, som ved denne B land ing  bliver 
lan g t bedre, ikke alene til a l S l a g s  M ad lavn in g , 
men ogsaa til det fineste B a g v irrk , og holder sig 
lcrngere end a f  den bedste Hvede. J e g  vil derfor 
i Frem tiden altid  bruge denne B la n d in g , saavel i 
R u g e n , som H veden"*).
' )  I  Wurtcmberg ssges Vennerne meget af Bagerne.
. Schwer;.
